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う
な
施
設
が
作
庭
時
に
備
え
付
け
ら
れ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
が
䣍
用
途
は
限
ら
れ
て
お
り
䣍
再
建
や
改
築
の
際
に
は
簡
単
に
取
り
潰
さ
れ
る
ケ
䤀
ス
も
多
い
よ
う
だ
䣎
そ
の
た
め
に
䣍
大
陸
・
韓
半
島
・
本
邦
の
い
ず
れ
も
䣍
遺
構
が
散
見
さ
れ
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
れ
ら
を
元
に
し
た
建
築
分
野
や
考
古
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
䤀
チ
が
見
ら
れ
る
䣎
大
陸
側
や
韓
半
島
に
於
て
は
䣍
曲
水
の
施
設
は
石
板
に
溝
を
掘
り
䣍
そ
の
石
板
の
上
に
屋
根
付
き
の
亭
を
立
て
る
こ
と
が
多
い
䣎
本
邦
に
於
て
も
先
例
は
見
ら
れ
る
が
䣍
宮
中
で
は
御
溝
水
で
代
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
䣎
ま
た
䣍
興
味
深
い
こ
と
に
䣍
大
陸
や
韓
半
島
に
見
ら
れ
る
曲
水
遺
構
は
䣍
本
邦
の
も
の
と
比
べ
る
と
䣍
流
速
が
稍
速
い
こ
と
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
䣎
こ
れ
は
其
々
の
国
や
地
域
で
は
䣍
宴
席
の
様
式
や
儀
式
次
第
の
違
い
に
あ
る
こ
と
は
䣍
改
め
て
気
付
か
れ
よ
う
䣎 
し
か
し
䣍
そ
れ
で
も
曲
水
の
作
庭
様
式
や
風
習
そ
の
も
の
は
䣍
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経
て
本
邦
に
伝
来
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
䣎
本
邦
に
お
け
る
曲
水
宴
の
開
催
記
録
が
䣍
初
見
さ
れ
る
の
は
天
平
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
る
䣎
顕
宗
天
皇
元
年
䥹
四
八
五
䥺
三
月
の
記
事
に
不
審
視
す
る
声
も
多
い
䣎
そ
の
た
め
䣍
本
邦
に
お
け
る
曲
水
宴
の
起
源
と
す
る
か
否
か
の
言
及
は
種
々
様
々
で
あ
る
䣎 
曲
水
宴
の
起
源
に
つ
い
て
䣍
現
存
最
早
の
記
録
は
䣕
荊
楚
歳
時
記
䣖
に
見
ら
れ
る
䣓
続
斎
諧
記
䣔
の
記
述
で
あ
る
䣎䣓
荊
楚
䣔
と
は
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揚
子
江
中
流
域
に
位
置
す
る
䣍
現
在
の
湖
南
湖
北
の
一
帯
で
あ
る
䣎
そ
こ
に
伝
わ
る
風
習
を
䣍
江
陵
䥹
湖
北
省
䥺
の
人
で
あ
る
宗
懍
に
よ
り
整
理
さ
れ
䣍
編
纂
さ
れ
た
の
は
䣓
荊
楚
歳
時
記
䣔
で
あ
る
䣎
そ
こ
に
は
䣍
䣓
続
齊
諧
記
䣔
と
い
う
書
物
が
引
か
れ
䣍
䣓
続
齊
諧
記
䣔
と
は
南
朝
の
梁
の
呉
均
に
よ
䣬
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
䣍
既
に
散
逸
し
て
い
る
䣎
現
存
す
る
も
の
は
䣍
後
世
が
他
の
書
物
に
見
ら
れ
る
䣓
続
齊
諧
記
䣔
の
記
述
を
元
に
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
䣎䣓
荊
楚
歳
時
記
䣔
の
所
謂
䣓
五
節
句
䣔
の
部
分
は
こ
の
䣓
続
齊
諧
記
䣔
を
多
く
引
用
し
て
い
る
の
は
ま
た
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
䣎
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
䣍
曲
水
宴
䥹
上
巳
䥺
の
起
源
に
つ
い
て
問
う
た
晋
の
武
帝
は
䣍
二
つ
の
答
え
が
あ
䣬
た
䣎
そ
の
一
つ
は
漢
の
章
帝
䥹
紀
元
八
〇
年
前
後
䥺
の
時
に
䣍
徐
肇
と
い
う
人
が
三
月
初
め
に
三
人
の
女
児
が
生
ま
れ
た
䣎
三
日
も
立
た
な
い
内
に
䣍
三
人
と
も
亡
く
な
䣬
て
し
ま
い
䣍
怪
し
ん
だ
村
人
が
水
辺
で
禊
を
行
䣬
た
こ
と
に
由
来
す
る
説
と
䣍
周
公
旦
や
秦
昭
王
等
の
明
君
が
水
辺
で
酒
宴
を
儲
け
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
と
い
う
䣍
二
つ
の
説
が
あ
る
䣎
不
吉
な
説
が
武
帝
の
機
嫌
を
損
ね
䣍
答
え
た
人
が
左
遷
さ
れ
た
䣎
一
方
䣍
明
君
に
由
来
と
答
え
た
人
は
禄
が
下
賜
さ
れ
䣍
昇
進
ま
で
し
た
䣎
こ
こ
は
䣓
曲
水
宴
䣔
ま
た
は
䣓
上
巳
䣔
に
は
複
数
の
逸
話
が
纏
ま
䣬
て
認
識
さ
れ
て
お
り
䣍
そ
の
起
源
を
語
る
際
に
複
数
の
説
か
ら
取
捨
選
択
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
䣎
ま
た
䣍
䣓
上
巳
節
䣔
は
文
字
の
通
り
䣍
䣓
上
䣔
の
䣓
巳
䣔
の
日
の
事
を
指
す
䣎
し
か
し
䣍
こ
れ
に
は
弊
害
が
あ
る
䣎
例
え
ば
䣍
三
月
一
日
が
子
の
日
と
す
れ
ば
䣍
巳
の
日
は
六
日
に
な
る
が
䣍
実
際
に
毎
年
の
三
月
最
初
の
巳
の
日
は
六
日
と
は
限
ら
な
い
䣎
そ
の
た
め
䣍
三
月
に
三
日
を
祭
日
だ
と
す
れ
ば
䣍
三
が
二
つ
も
重
な
り
䣍
従
来
大
陸
に
は
奇
数
を
好
む
習
慣
も
あ
り
䣍
三
国
の
魏
䥹
三
世
紀
前
葉
䥺
以
降
三
日
に
定
着
し
た
と
言
わ
れ
る
䣎
䣓
上
巳
節
䣔
は
䣕
荊
楚
歳
時
記
䣖
等
で
引
か
れ
る
よ
う
に
䣍
不
吉
な
縁
起
と
良
い
縁
起
と
二
つ
の
面
を
有
す
る
䣎
つ
ま
り
䣍
禊
祓
儀
礼
と
遊
宴
行
事
の
二
面
性
を
示
唆
す
る
䣎
そ
し
て
䣍
不
祥
な
縁
起
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
と
同
時
に
䣍
禊
祓
儀
礼
と
し
て
の
性
格
も
薄
れ
て
い
く
䣎
や
が
て
遊
宴
行
事
と
し
て
性
格
を
確
立
し
䣍
そ
し
て
本
邦
に
伝
来
し
た
の
は
こ
の
遊
宴
的
性
格
を
色
濃
く
し
た
も
の
で
あ
る
䣎 
本
邦
に
曲
水
宴
は
い
つ
伝
来
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
䣎
確
か
に
䣍䣕
日
本
書
紀
䣖
顕
宗
天
皇
元
年
三
月
上
巳
の
記
述
は
あ
る
も
 166 
の
の
䣍
こ
の
記
事
の
不
自
然
さ
は
指
摘
さ
れ
る
䣎䣕
日
本
書
紀
䣖
に
は
顕
宗
天
皇
記
事
の
翌
年
か
ら
䣍
持
統
天
皇
の
御
世
ま
で
の
間
に
䣍
曲
水
の
記
録
が
見
出
さ
れ
な
い
䣎
更
に
䣍
曲
水
宴
は
三
国
魏
以
降
に
は
三
日
に
固
定
さ
れ
た
た
め
䣍
顕
宗
朝
の
䣓
上
巳
䣔
は
不
自
然
で
あ
る
点
や
䣍
顕
宗
朝
の
暦
の
整
備
は
ま
だ
さ
れ
て
い
な
い
点
等
と
合
わ
せ
䣍
信
憑
性
に
欠
け
る
䣎
し
か
し
䣍
現
存
最
古
の
曲
水
宴
の
関
連
記
事
で
あ
り
䣍
不
審
を
認
め
つ
つ
䣍
本
邦
に
お
け
る
曲
水
宴
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
ケ
䤀
ス
も
多
い
䣎
そ
し
て
䣍
本
邦
に
伝
来
し
た
曲
水
宴
は
暫
し
朝
儀
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
䣍
摂
関
期
の
到
来
と
共
に
䣍
臣
下
邸
で
の
開
催
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
䣎
儀
式
次
第
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
䣍
わ
ず
か
に
䣕
西
宮
記
䣖
と
䣕
北
山
抄
䣖
の
み
で
あ
る
䣎
右
二
つ
の
儀
式
書
に
基
づ
き
䣍
曲
水
宴
の
次
第
は
概
ね
䣓
参
入
䣔
䣓
行
事
䣔
䣓
芸
能
䣔
䣓
披
講
䣔
䣓
賜
禄
䣔
の
五
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
次
に
䣍
第
二
章
で
は
水
戸
光
圀
編
䣕
礼
儀
類
典
䣖
を
中
心
に
公
家
日
記
と
儀
式
書
と
を
比
較
し
た
䣎
光
圀
の
第
一
の
学
問
的
偉
業
は
䣕
大
日
本
史
䣖
の
編
纂
で
あ
る
が
䣍
そ
の
第
二
に
は
䣕
礼
儀
類
典
䣖
の
編
纂
が
数
え
ら
れ
る
䣎
䣕
礼
儀
類
典
䣖
は
二
種
類
あ
り
䣍
即
ち
初
治
本
と
再
訂
本
で
あ
る
䣎
初
治
本
は
享
保
七
年
に
霊
元
上
皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
䣍
再
訂
本
は
享
保
十
九
年
に
朝
廷
と
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
䣎
両
者
間
の
巻
数
等
は
同
様
だ
が
䣍
内
容
は
大
き
く
異
な
る
䣎
ま
ず
䣍
再
訂
に
あ
た
り
䣍
引
用
書
物
は
初
治
本
よ
り
大
幅
増
加
し
䣍
巻
ご
と
の
構
成
も
大
き
く
変
更
さ
れ
た
䣎 
そ
れ
か
ら
䣍
本
稿
で
翻
刻
し
た
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
も
の
䣍
即
ち
初
治
本
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
校
本
に
は
再
訂
本
の
内
閣
文
庫
紅
葉
山
文
庫
本
の
該
当
部
分
を
参
考
し
た
䣎
結
果
と
し
て
䣍
再
訂
本
に
は
該
当
箇
所
は
大
き
く
増
補
さ
れ
た
事
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎
第
一
に
初
治
本
の
䣓
巻
百
十
一
䣔
が
䣓
曲
水
宴
䣔
で
あ
り
䣍
再
訂
本
で
は
䣓
巻
百
二
十
九
䣔
の
三
月
の
䣓
御
節
句
䣔
の
一
部
と
し
て
䣍
巻
末
に
収
録
さ
れ
た
䣎
曲
水
宴
が
朝
儀
と
し
て
行
わ
れ
た
期
間
を
䣍
本
邦
歴
史
の
中
で
考
え
る
と
䣍䣕
礼
儀
類
典
䣖
の
こ
の
よ
う
な
校
正
に
同
意
す
る
䣎
ま
た
䣍
本
文
の
部
分
で
も
初
治
本
と
比
べ
䣍
宴
席
前
後
の
記
事
が
増
補
さ
れ
䣍
記
録
が
よ
り
詳
し
く
な
䣬
た
と
言
え
る
䣎
そ
れ
に
䣍
記
録
と
儀
式
書
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
結
果
は
䣍
概
ね
同
様
の
趣
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
䣍
臣
下
邸
で
の
曲
水
宴
も
儀
式
書
等
を
踏
ま
え
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎 
第
二
部
文
学
編
の
第
一
章
は
䣕
群
書
類
従
䣖
所
収
䣓
紀
師
匠
曲
水
宴
和
歌
䣔
を
取
り
上
げ
た
䣎
旧
時
に
宮
中
ま
た
は
臣
下
邸
で
開
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催
さ
れ
た
曲
水
宴
は
漢
詩
が
詠
ま
れ
て
い
た
が
䣍
本
作
品
は
始
め
て
和
歌
を
以
て
宴
席
に
臨
ん
だ
も
の
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
る
䣎
延
喜
初
年
䣍
大
河
内
躬
恒
・
藤
原
伊
衡
・
紀
友
則
・
藤
原
興
風
・
大
江
千
里
・
坂
上
是
則
・
壬
生
忠
岑
・
紀
貫
之
の
八
人
が
集
ま
り
䣍
䣓
花
浮
春
水
䣔
䣓
灯
懸
水
際
明
䣔
䣓
月
入
花
灘
暗
䣔
を
句
題
に
一
人
三
首
ず
つ
の
和
歌
を
残
し
䣍
そ
れ
が
䣕
群
書
類
従
䣖
に
収
め
ら
れ
て
い
た
䣎
存
在
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
䣍
古
今
集
撰
者
の
四
人
を
含
み
䣍
当
代
一
流
の
歌
人
が
一
堂
に
あ
つ
ま
り
䣍
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
れ
の
歌
人
の
私
家
集
に
詠
歌
を
見
出
せ
な
い
こ
と
や
䣍
古
抄
本
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
䣍
一
度
紹
介
さ
れ
る
と
同
時
に
不
審
視
す
る
声
も
あ
る
䣎
仮
に
本
作
品
が
後
世
に
よ
䣬
て
捏
ち
上
げ
ら
れ
た
物
だ
と
し
て
も
䣍
詠
歌
が
䣕
新
古
今
和
歌
集
䣖
や
䣕
新
拾
遺
和
歌
集
䣖
等
の
勅
撰
集
に
ま
で
入
集
し
䣍
ま
た
䣕
六
百
番
歌
合
䣖
や
後
世
の
詠
歌
に
本
作
品
を
踏
ま
え
た
詠
作
が
確
認
で
き
る
こ
と
は
䣍
捏
造
し
た
作
者
も
相
当
な
才
能
の
持
ち
主
で
あ
ろ
う
䣎
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
䣍
わ
ざ
わ
ざ
本
作
品
を
作
り
上
げ
る
目
的
は
筆
者
に
は
解
せ
な
い
䣎
先
行
研
究
は
本
作
品
を
延
喜
初
年
の
成
立
だ
と
し
䣍
そ
の
場
合
䣍
曲
水
宴
は
䣕
古
今
和
歌
集
䣖
を
生
み
出
す
土
壌
を
提
供
し
た
と
考
え
ら
れ
䣍
更
に
䣍
漢
詩
を
和
歌
に
置
き
換
え
た
こ
と
は
曲
水
宴
の
䣓
和
様
化
䣔
に
も
拍
車
を
か
け
た
䣎 
次
い
で
䣍
第
二
章
で
は
䣕
続
群
書
類
従
䣖
に
収
め
ら
れ
る
䣓
永
禄
五
年
一
乗
谷
曲
水
宴
詩
歌
䣔
と
い
う
作
品
を
取
り
上
げ
た
䣎
作
品
は
永
禄
五
年
䥹
一
六
五
二
䥺
の
八
月
下
旬
に
䣍
越
前
一
乗
谷
を
拠
点
と
す
る
朝
倉
氏
の
元
で
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
䣎
ま
ず
䣍
こ
こ
に
三
月
で
は
な
く
䣍
八
月
下
旬
に
催
さ
れ
た
事
に
気
付
か
れ
た
い
䣎
曲
水
宴
は
䣓
上
巳
節
䣔
に
由
来
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
䣍
本
作
品
は
あ
え
て
秋
に
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
に
は
䣍䣓
曲
水
宴
䣔
を
一
種
の
䣓
秘
宴
䣔
と
し
て
認
識
し
た
可
能
性
が
高
い
䣎
ま
た
䣍
本
邦
で
は
古
く
か
ら
䣓
蘭
亭
集
䣔
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
文
人
雅
会
に
対
し
て
の
強
い
憧
憬
が
あ
り
䣍
本
作
品
も
そ
の
流
れ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
䣎䣓
蘭
亭
集
䣔
は
春
の
三
月
に
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
䣍
本
作
品
は
秋
に
催
さ
れ
た
こ
と
に
は
䣍䣓
曲
水
宴
䣔
の
遊
宴
行
事
と
し
て
の
性
格
が
十
分
理
解
さ
れ
䣍
解
釈
さ
れ
た
と
換
言
で
き
る
䣎
ま
た
䣍
こ
の
作
品
は
詩
歌
の
詠
作
と
別
に
䣍
巻
頭
と
巻
末
に
序
文
と
跋
文
が
付
さ
れ
て
お
り
䣍
よ
り
整
䣬
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
䣎
序
文
に
は
三
条
西
公
条
が
寄
せ
て
お
り
䣍䣕
本
朝
文
粋
䣖
を
参
照
に
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎
公
条
が
序
文
を
執
筆
の
際
に
䣍
こ
の
作
品
を
䣓
曲
水
宴
䣔
と
し
て
解
釈
し
た
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の
で
は
な
く
䣍
䣓
良
宴
䣔
と
し
て
䣍
つ
ま
り
遊
宴
行
事
の
性
格
を
中
心
に
䣍
誇
張
し
た
こ
と
は
序
文
か
ら
読
み
取
れ
る
䣎 
そ
し
て
䣍
第
三
章
で
は
䣍
近
世
期
享
保
十
七
年
䣍
幕
府
八
代
目
将
軍
吉
宗
の
元
で
開
催
さ
れ
た
曲
水
宴
に
つ
い
て
言
及
し
た
䣎
こ
の
曲
水
宴
を
伝
え
る
伝
本
は
多
く
䣍
既
刊
資
料
を
も
含
め
ば
十
五
を
数
え
る
䣎
先
行
研
究
は
あ
る
も
の
の
䣍
諸
本
の
ほ
ん
の
一
部
し
か
カ
バ
䤀
で
き
て
お
ら
ず
䣍
そ
の
た
め
䣍
ま
ず
本
作
品
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
第
一
で
あ
り
䣍
諸
本
間
の
本
文
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
鶴
首
さ
れ
る
䣎
本
節
は
現
存
享
保
十
七
年
曲
水
宴
の
全
諸
本
を
翻
刻
し
䣍
異
同
を
比
較
し
た
䣎
諸
本
の
本
文
構
成
は
様
々
で
あ
り
䣍
そ
れ
以
上
に
本
文
間
の
異
同
は
甚
だ
し
い
䣎
前
節
朝
倉
氏
の
曲
水
宴
と
同
様
に
宴
席
で
の
詠
歌
の
前
後
に
序
文
と
䣓
私
記
䣔
が
置
か
れ
て
い
る
䣎
特
に
こ
の
䣓
私
記
䣔
の
異
同
が
多
く
䣍
諸
本
に
よ
䣬
て
は
改
作
の
可
能
性
を
さ
え
示
唆
す
る
䣎
ま
た
䣍
諸
資
料
に
よ
り
䣍
開
催
日
が
異
な
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
よ
う
䣎
検
討
の
上
䣍
こ
の
享
保
十
七
年
曲
水
宴
は
四
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
と
判
明
し
た
䣎
更
に
䣍
こ
の
曲
水
宴
の
開
催
は
些
か
急
だ
䣬
た
よ
う
で
䣍
そ
の
下
準
備
に
任
さ
れ
て
い
た
当
時
の
奥
の
儒
者
で
あ
る
成
島
道
筑
は
䣍
再
三
思
量
の
う
ち
䣍
此
の
宴
席
を
曲
水
宴
で
あ
る
と
同
時
に
䣍䣓
秘
宴
䣔
と
し
て
理
解
し
䣍
対
処
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
を
明
確
に
し
た
䣎 
最
後
に
䣍
連
歌
に
お
け
る
曲
水
宴
故
事
を
取
り
上
げ
た
䣎
室
町
末
期
成
立
の
䣕
連
集
良
材
䣖
に
百
数
十
例
の
和
漢
故
事
や
典
拠
が
記
さ
れ
て
い
る
䣎
そ
の
中
に
掲
出
さ
れ
た
曲
水
宴
の
記
述
は
他
の
資
料
と
稍
異
質
な
文
脈
を
有
し
て
い
る
䣎
従
来
は
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
䣍
䣓
上
巳
䣔
や
䣓
曲
水
宴
䣔
を
語
る
際
は
䣓
歳
時
記
䣔
や
類
書
の
類
が
多
用
さ
れ
た
き
た
䣎
し
か
し
䣍
䣕
連
集
良
材
䣖
は
大
陸
側
で
は
な
く
䣍
䣓
舎
衛
城
䣔
に
䣓
曲
水
宴
䣔
の
由
来
を
求
め
た
䣎
そ
れ
は
歌
学
書
が
媒
介
し
䣍
本
邦
に
伝
わ
る
䣓
内
典
䣔
の
類
が
背
景
に
あ
䣬
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
䣎 
本
稿
は
䣓
曲
水
宴
䣔
と
い
う
宴
席
で
書
き
留
め
ら
れ
た
詩
歌
に
注
目
し
䣍
三
つ
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
䣎
其
々
の
箇
所
で
は
問
題
視
す
る
部
分
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
䣍
ま
だ
検
討
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
䣎
例
と
し
て
䣍
本
稿
で
取
り
上
げ
た
作
品
三
つ
の
内
に
䣍
二
つ
は
䣓
群
書
類
従
䣔
所
収
書
目
で
あ
り
䣍
こ
れ
は
䣓
群
書
類
従
䣔
の
成
書
経
緯
や
所
収
書
目
の
選
定
基
準
等
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る
䣎
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
䣍
本
稿
は
本
邦
に
お
け
る
曲
水
宴
全
史
を
語
る
た
め
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
䣎 
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主
要
参
考
文
献 
 
書
籍 
䣕
越
前
國
名
蹟
考
䣖
井
上
翼
章
ほ
か
中
村
興
文
堂
・
品
川
書
店
一
九
〇
二
年 
䣕
朝
倉
叢
書
䣖
須
永
金
三
郎
須
永
金
三
郎
一
九
一
〇
年 
䣕
系
図
纂
要
䣖
岩
沢
愿
彦
名
著
出
版
一
九
九
〇
年 
䣕
大
漢
和
辞
典
䣖
諸
橋
轍
次
ほ
か
大
修
館
書
店
一
九
九
〇
年 
䣕
礼
儀
類
典
䥹
マ
イ
ク
ロ
フ
䣵
ル
ム
䥺
䣖
徳
川
光
圀
雄
松
堂
フ
䣵
ル
ム
出
版
一
九
九
一
年 
䣕
文
淵
閣
四
庫
全
書
䣖
迪
志
文
化
出
版
迪
志
文
化
出
版
上
海
人
民
出
版
社
一
九
九
九
年 
䣕
和
漢
朗
詠
集
䣖
䥹
䣕
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
䣖
䥺
藤
原
公
任
ほ
か
小
学
館
一
九
九
九
年 
䣕
尊
経
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
䣖
䥹
䣕
書
誌
書
目
シ
リ
䤀
ズ
䣖
䥺
尊
経
閣
文
庫
ゆ
ま
に
書
房
一
九
九
九
年 
䣕
う
つ
ほ
物
語
䣖
䥹
䣕
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
䣖
䥺
中
野
幸
一
小
学
館
一
九
九
九
年 
䣕
徳
川
吉
宗
の
一
生
䣖
鳥
居
謙
一
新
人
物
往
来
社
一
九
九
五
年 
䣕
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
䣖
桜
井
満
お
う
ふ
う
一
九
九
五
年 
䣕
徳
川
吉
宗
の
す
べ
て
䣖
安
藤
精
一
新
人
物
往
来
社
一
九
九
五
年 
䣕
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
紀
要
䣖
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
一
九
九
三
年 
䣕
西
宮
記
䣖
䥹
䣕
神
道
大
系
䣖
䥺
神
道
大
系
編
纂
会
編
神
道
大
系
編
纂
会
一
九
九
三
年 
䣕
風
の
し
が
ら
み
䣖
䥹
䣕
日
本
随
筆
大
成
䣖
䥺
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
年 
䣕
萬
葉
集
䣖
䥹
䣕
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
䣖
䥺
小
島
憲
之
ほ
か
小
学
館
一
九
九
四
年 
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䣕
大
日
本
史
の
研
究
䣖
䥹
䣕
水
戸
学
集
成
䣖
䥺
日
本
學
協
會
国
書
刊
行
会
一
九
九
七
年 
䣕
東
洋
畫
題
綜
覧
䣖
金
井
紫
雲
国
書
刊
行
会
一
九
九
七
年 
䣕
新
古
今
集
古
注
集
成
䣖
新
古
今
集
古
注
集
成
の
会
笠
間
書
院
一
九
九
七
年 
䣕
日
本
文
学
史
論:
島
津
忠
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
䣖
島
津
忠
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
世
界
思
想
社
一
九
九
七
年 
䣕
四
庫
全
書
存
目
叢
書
䣖
四
庫
全
書
存
目
叢
書
編
纂
委
員
會
莊
嚴
文
化
事
業
一
九
九
七
年 
䣕
北
山
抄
䣖
䥹
䣕
神
道
大
系
䣖
䥺
神
道
大
系
編
纂
会
編
神
道
大
系
編
纂
会
一
九
九
二
年 
䣕
六
百
番
歌
合
䣖
䥹
䣕
新
日
本
古
典
文
学
大
系
䣖
䥺
久
保
田
淳
ほ
か
岩
波
書
店
一
九
九
八
年 
䣕
大
正
新
脩
大
藏
經
䣖
䥹
䣕CBETA
電
子
佛
典
系
列
䣖
䥺
中
華
電
子
佛
典
協
會
中
華
電
子
佛
典
協
會
一
九
九
八
年 
䣕
鹿
苑
院
公
文
帳
䣖
䥹
䣕
史
料
纂
集
䣖
䥺
今
泉
淑
夫
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
九
六
年 
䣕
群
書
類
従
䣖
塙
保
己
一
続
群
書
類
従
完
成
會
一
九
五
九
年 
䣕
御
堂
關
白
記
䣖
䥹
䣕
大
日
本
古
記
録
䣖
䥺
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
岩
波
書
店
一
九
五
二
年 
䣕
日
本
歌
學
の
源
流
䣖
山
田
孝
雄
日
本
書
院
一
九
五
二
年 
䣕
日
本
歌
学
大
系
䣖
久
曽
神
昇
ほ
か
風
間
書
房
一
九
五
八
年 
䣕
後
二
條
師
通
記
䣖
䥹
䣕
大
日
本
古
記
録
䣖
䥺
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
岩
波
書
店
一
九
五
六
年 
䣕
桂
宮
本
叢
書
・
圖
書
寮
所
蔵
䣖
宮
内
庁
書
陵
部
ほ
か
養
徳
社
一
九
四
九
年 
䣕
支
那
歴
代
風
俗
事
物
考
䣖
尚
秉
和
ほ
か
大
雅
堂
一
九
四
三
年 
䣕
圖
書
寮
典
籍
解
題
䣖
宮
内
庁
書
陵
部
国
立
書
院
一
九
四
八
年 
䣕
泰
平
年
表
䣖
竹
内
秀
雄
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
七
九
年 
䣕
國
史
大
辭
典
䣖
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
吉
川
弘
文
館
一
九
七
九
年 
䣕
水
戸
史
学
䣖
水
戸
史
学
会
水
戸
史
学
会
一
九
七
四
年 
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䣕
土
佐
日
記
䣖
䥹
䣕
日
本
古
典
選
䣖
䥺
紀
貫
之
ほ
か
朝
日
新
聞
社
一
九
七
七
年 
䣕
王
朝
和
歌
史
の
研
究
䣖
橋
本
不
美
男
笠
間
書
院
一
九
七
二
年 
䣕
連
歌
論
集
䣖
䥹
䣕
中
世
の
文
学
䣖
䥺
木
藤
才
蔵
ほ
か
三
弥
井
書
店
一
九
七
二
年 
䣕
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
䣖
米
原
正
義
桜
楓
社
一
九
七
八
年 
䣕
大
日
本
歌
書
綜
覽
䣖
福
井
久
蔵
不
二
書
房
一
九
二
六
年 
䣕
美
術
選
集
䣖
光
村
利
藻
ほ
か
美
術
選
集
刊
行
会
一
九
二
六
年 
䣕
漢
画
系
人
物
䣖
䥹
䣕
日
本
屏
風
絵
集
成
䣖
䥺
戸
田
禎
佑
ほ
か
講
談
社
一
九
八
〇
年 
䣕
杜
詩
続
翠
抄
䣖
䥹
䣕
續
抄
物
資
料
集
成
䣖
䥺
大
塚
光
信
清
文
堂
出
版
一
九
八
〇
年 
䣕
宝
徳
四
年
千
句
・
享
徳
千
句
・
異
体
千
句
䣖
䥹
䣕
古
典
文
庫
䣖
䥺
高
橋
喜
一
古
典
文
庫
一
九
八
一
年 
䣕
紀
貫
之
伝
の
研
究
䣖
村
瀬
敏
夫
桜
楓
社
一
九
八
一
年 
䣕
内
閣
文
庫
藏
書
印
譜
䣖
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
国
立
公
文
書
館
一
九
八
一
年 
䣕
皇
學
館
大
學
史
料
編
纂
所
論
集:
創
設
十
周
年
記
念
䣖
皇
學
館
大
學
史
料
編
纂
所
皇
學
館
大
學
史
料
編
纂
所
一
九
八
九
年 
䣕
徳
川
吉
宗
䣖
䥹
䣕
人
物
叢
書
䣖
䥺
辻
達
也
ほ
か
吉
川
弘
文
館
一
九
八
五
年 
䣕
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
䣖
橋
本
不
美
男
ほ
か
笠
間
書
院
一
九
八
五
年 
䣕
玉
燭
寶
典
䣖
䥹
䣕
叢
書
集
成
初
集
䣖
䥺
杜
臺
卿
ほ
か
中
華
書
局
一
九
八
五
年 
䣕
通
記
類
䣖
䥹
䣕
改
定
史
籍
集
覧
䣖
近
藤
瓶
城
編
䥺
近
藤
瓶
城
ほ
か
臨
川
書
店
一
九
八
三
年 
䣕
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
䣖
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
ほ
か
岩
波
書
店
一
九
八
三
年 
䣕
饗
宴
の
研
究
䣖
倉
林
正
次
桜
楓
社
一
九
八
七
年 
䣕
中
世
歌
壇
史
の
研
究
䣖
井
上
宗
雄
明
治
書
院
一
九
八
七
年 
䣕
美
濃
千
句
・
因
幡
千
句
・
表
佐
千
句
䣖
䥹
䣕
古
典
文
庫
䣖
䥺
鶴
崎
裕
雄
古
典
文
庫
一
九
八
二
年 
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䣕
福
井
県
史
䣖
福
井
県
福
井
県
一
九
八
二
年 
䣕
修
正
公
事
根
源
新
釈
䣖
関
根
正
直
第
一
書
房
一
九
八
六
年 
䣕
三
長
記
䣖
䥹
䣕
増
補
史
料
大
成
䣖
䥺
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
臨
川
書
店
一
九
八
六
年 
䣕
群
書
解
題
䣖
続
群
書
類
従
完
成
會
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
〇
年 
䣕
文
選
䣖
䥹
䣕
新
釈
漢
文
大
系
䣖
䥺
蕭
統
ほ
か
明
治
書
院
一
九
六
三
年 
䣕
神
原
文
庫
分
類
目
録
䣖
神
原
文
庫
蔵
書
目
録
編
集
委
員
会
ほ
か
風
間
書
房
一
九
六
四
年 
䣕
寛
政
重
修
諸
家
譜
䣖
林
述
斎
ほ
か
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
四
年 
䣕
幕
府
書
物
方
日
記
䣖
䥹
䣕
大
日
本
近
世
史
料
䣖
䥺
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
一
九
六
四
年 
䣕
王
朝
歌
壇
の
研
究
䣖
山
口
博
桜
楓
社
一
九
六
七
年 
䣕
徳
川
吉
宗
公
傳
䣖
日
光
東
照
宮
社
務
所
日
光
東
照
宮
社
務
所
一
九
六
二
年 
䣕
本
朝
文
粹
註
釋
䣖
藤
原
明
衡
ほ
か
冨
山
房
一
九
六
八
年 
䣕
菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
䣖
䥹
䣕
日
本
古
典
文
學
大
系
䣖
䥺
菅
原
道
真
ほ
か
岩
波
書
店
一
九
六
六
年 
䣕
陽
春
廬
雑
考
䣖
小
中
村
清
矩
吉
川
半
七
一
八
九
七
年 
䣕
國
華D
V
D
版
䣖
朝
日
新
聞
社
朝
日
新
聞
社
一
八
八
九
年 
䣕
日
本
国
語
大
辞
典
䣖
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
ほ
か
小
学
館
二
〇
〇
〇
年 
䣕
中
右
記
䣖
䥹
䣕
増
補
史
料
大
成
䣖
䥺
藤
原
宗
忠
ほ
か
臨
川
書
店
二
〇
〇
一
年 
䣕
新
編
蔵
書
印
譜
䣖
䥹
䣕
日
本
書
誌
学
大
系
䣖
䥺
渡
辺
守
邦
ほ
か
青
裳
堂
書
店
二
〇
〇
一
年 
䣕
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
䣖
上
田
正
昭
ほ
か
講
談
社
二
〇
〇
一
年 
䣕
都
市
を
う
つ
す
メ
デ
䣵
ア
䣖
䥹
䣕
風
俗
絵
画
の
文
化
学
䣖
䥺
松
本
郁
代
ほ
か
思
文
閣
出
版
二
〇
〇
九
年 
䣕
江
戸
幕
府
大
事
典
䣖
大
石
学
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
九
年 
 173 
䣕
平
安
時
代
儀
式
年
中
行
事
事
典
䣖
阿
部
猛
ほ
か
東
京
堂
出
版
二
〇
〇
三
年 
䣕
徳
川
實
紀
䣖
䥹
䣕
國
史
大
系
䣖
䥺
黒
板
勝
美
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
七
年 
䣕
律
・
令
義
解
䣖
䥹
䣕
國
史
大
系
䣖
䥺
黒
板
勝
美
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
七
年 
䣕
䣕
塵
荊
抄
䣖
の
研
究
䣖
松
原
一
義
お
う
ふ
う
二
〇
〇
二
年 
䣕
甲
子
夜
話
䣖
䥹
䣕
ワ
イ
ド
版
東
洋
文
庫
䣖
䥺
松
浦
静
山
ほ
か
平
凡
社
二
〇
〇
六
年 
䣕
越
前
朝
倉
一
族
䣖
松
原
信
之
新
人
物
往
来
社
二
〇
〇
六
年 
䣕
田
藩
文
庫
目
録
と
研
究:
田
安
徳
川
家
伝
来
古
典
籍
䣖
䥹
䣕
日
本
書
誌
学
大
系
䣖
䥺
国
文
学
研
究
資
料
館
ほ
か
青
裳
堂
書
店
二
〇
〇
六
年 
䣕
類
題
和
歌
集
䣖
䥹
䣕
研
究
叢
書
䣖
䥺
日
下
幸
男
ほ
か
和
泉
書
院
二
〇
一
〇
年 
䣕
写
し
の
力
・
創
造
と
継
承
の
マ
ト
リ
ク
ス
䣖
島
尾
新
ほ
か
思
文
閣
出
版
二
〇
一
三
年 
䣕
續
群
書
類
從
䣖
塙
保
己
一
ほ
か
八
木
書
店
二
〇
一
三
年 
䣕
懐
風
藻
全
注
釈
䣖
辰
巳
正
明
笠
間
書
院
二
〇
一
二
年 
 
論
文 
䣓
摂
関
期
に
お
け
る
曲
水
宴
に
つ
い
て
䣔
菅
原
嘉
孝
䣕
風
俗
䣖
29( 3)
日
本
風
俗
史
学
会
一
九
九
〇
年
九
月 
䣓
䣕
連
集
良
材
䣖
所
引
の
和
歌
䥽
䣕
連
集
良
材
䣖
お
ぼ
え
が
き
㈡
䣔
乾
安
代
䣕
園
田
語
文
䣖
6
園
田
学
園
女
子
大
学
一
九
九
一
年
十
一
月 
䣓
日
本
古
代
庭
園
遺
跡
と
曲
水
宴
䣔
吉
田
恵
二
䣕
国
学
院
雑
誌
䣖
100( 11)
国
学
院
大
学
出
版
部
一
九
九
九
年
十
一
月 
䣓
䣕
礼
儀
類
典
䣖
編
纂
を
め
ぐ
る
諸
問
題
䥽
特
に
宝
永
・
享
保
の
献
上
を
め
ぐ
䣬
て
䣔
宮
田
正
彦
䣕
芸
林
䣖
42( 2)
芸
林
会
一
九
九
三
年
五
月 
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䣓
清
原
宣
賢
の
䣕
孟
子
䣖
講
義
と
朝
倉
政
権
⑴
䣔
大
戸
安
弘
䣕
筑
波
大
学
教
育
学
系
論
集
䣖
20( 2)
筑
波
大
学
一
九
九
六
年
一
月 
䣓
清
原
宣
賢
の
䣕
孟
子
䣖
講
義
と
朝
倉
政
権
⑵
䣔
大
戸
安
弘
䣕
筑
波
大
学
教
育
学
系
論
集
䣖
21( 1)
筑
波
大
学
教
育
学
系
一
九
九
六
年
九
月 
䣓
紀
師
匠
曲
水
宴
和
歌
に
就
い
て
䣔
山
田
孝
雄
䣕
国
語
国
文
䣖
17( 2)
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
一
九
四
八
年
四
月 
䣓
句
題
和
歌
の
成
立
と
展
開
に
関
す
る
試
論
䥽
紀
師
匠
曲
水
宴
・
延
喜
六
年
貞
文
歌
合
の
偽
書
説
と
併
せ
て
䣔
吉
川
栄
治
䣕
国
文
学
研
究
䣖
68
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
一
九
七
九
年
六
月 
䣓
藤
原
伊
衡
伝
䣔
工
藤
重
矩
䣕
文
学
研
究
䣖
72
九
州
大
学
文
学
部
一
九
七
五
年
三
月 
䣓
三
月
上
巳
の
風
習
と
行
事
䥽
中
国
の
年
中
行
事
に
関
す
る
覚
え
書
き
䣔
中
村
喬
䣕
立
命
館
文
學
䣖
384
立
命
館
大
学
人
文
学
会
一
九
七
七
年
七
月 
䣓
古
代
曲
水
宴
遺
構
の
流
速
に
つ
い
て
䣔
本
中
真
䣕
造
園
雑
誌
䣖
43(3)
社
団
法
人
日
本
造
園
学
会
一
九
八
〇
年
一
月 
䣓
紀
師
匠
曲
水
宴
和
歌
小
考
䣔
徳
原
茂
実
䣕
武
庫
川
国
文
䣖
21
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
学
会
研
究
部
会
一
九
八
三
年
三
月 
䣓
䣏
校
異
䣐
䣕
紀
師
匠
曲
水
宴
和
歌
䣖
䣔
服
部
一
枝
䣕
文
学
研
究
稿
䣖
4
中
央
大
学
文
学
部
長
崎
研
究
室
内
一
九
八
二
年
十
一
月 
䣓
史
跡
の
整
備
と
活
用
䥽
毛
越
寺
庭
園
遣
水
と
曲
水
宴
䣔
荒
木
伸
介
䣕
日
本
歴
史
䣖
477
吉
川
弘
文
館
一
九
八
八
年
二
月 
䣓
曲
水
考
䣔
中
根
金
作
䣕
造
園
雑
誌
䣖
49( 4)
社
団
法
人
日
本
造
園
学
会
一
九
八
六
年
三
月 
䣓
紀
師
匠
曲
水
宴
和
歌
に
つ
い
て
䥽
古
今
集
奉
勅
と
関
連
し
て
⑴
䣔
橋
本
不
美
男
䣕
語
文
䣖
15
日
本
大
学
国
文
学
会
一
九
六
三
年
六
月 
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䣓
雛
祭
り
の
起
源
䥽
上
巳
祓
・
曲
水
宴
に
つ
い
て
䣔
兵
頭
英
子
䣕
東
京
成
徳
国
文
䣖
23
東
京
成
徳
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
二
〇
〇
〇
年
三
月 
䣓
戦
国
大
名
朝
倉
氏
に
よ
る
芸
能
の
保
護
と
越
前
猿
楽
䣔
宮
永
一
美
䣕
芸
能
史
研
究
䣖
161
芸
能
史
研
究
会
二
〇
〇
三
年
四
月 
䣓
曲
水
の
宴
の
流
れ
の
可
視
化
画
像
計
測
䣔
藤
田
一
郎
ほ
か
䣕
可
視
化
情
報
学
会
誌
䣖
23( 1)
社
団
法
人
可
視
化
情
報
学
会
二
〇
〇
三
年
七
月 
䣓
三
月
上
巳
の
祓
に
つ
い
て
䣔
吉
川
美
春
䣕
神
道
史
研
究
䣖
51( 3)
神
道
史
学
会
二
〇
〇
三
年
七
月 
䣓
䣕
六
百
番
歌
合
䣖
の
䣓
残
春
䣔
䣓
暮
秋
䣔
の
歌
䥽
御
子
左
家
と
六
条
藤
家
䣔
谷
知
子
䣕
国
文
学
䣖
72( 5)
至
文
堂
二
〇
〇
七
年
五
月 
䣓
史
料
紹
介
朝
倉
義
景
を
謀
殺
し
た
男
の
連
歌
䥽
天
正
元
年
朝
倉
信
鏡
百
韻
䣔
沢
井
耐
三
䣕
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
䣖
47
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
二
〇
〇
二
年
三
月 
䣓
曲
水
宴
考
証
䣔
滝
川
幸
司
䣕
詞
林
䣖
39
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
二
〇
〇
六
年
四
月 
䣓
永
禄
五
年
一
乗
谷
曲
水
宴
詩
歌
䥽
本
文
の
形
態
に
つ
い
て
䣔
李
増
先
䣕
平
安
文
学
研
究
・
衣
笠
編
䣖
3
立
命
館
大
学
中
古
文
学
研
究
会
二
〇
一
一
年
九
月 
䣓
藤
原
良
経
䣕
六
百
番
歌
合
䣖
に
つ
い
て
䥽
先
行
作
品
摂
取
を
中
心
に
䣔
大
野
順
子
䣕
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
・
文
学
研
究
篇
䣖
39
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
二
〇
一
三
年
三
月 
䣓
上
巳
の
行
事
に
お
け
る
道
学
思
想
の
受
容
䥽
䣕
源
氏
物
語
䣖
な
ど
を
例
に
䣔
張
楠
䣕
日
本
語
日
本
文
学
䣖
23
創
価
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
二
〇
一
三
年
三
月 
䣓
䣕
連
集
良
材
䣖
所
収
䣓
上
日
䣔
の
記
述
を
め
ぐ
䣬
て
䥽
䣓
内
典
䣔
に
注
目
し
て
䣔
李
増
先
䣕
立
命
館
文
學
䣖
630
立
命
館
大
学
二
〇
一
三
年
三
月 
 176 
䣓
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
蘭
亭
曲
水
宴
図
像
の
展
開
䣔
板
倉
聖
哲
䣕
美
術
史
論
叢
䣖
29
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
美
術
史
研
究
室
二
〇
一
三
年
三
月 
䣓
䣕
蘭
亭
図
䣖
の
図
像
解
釈
学
䥽
䣓
楊
模
䣔
と
䣓
ユ
蘊
䣔
の
イ
メ
䤀
ジ
を
中
心
に
䣔
亀
田
和
子
䣕
ア
䤀
ト
・
リ
サ
䤀
チ
䣖
12
立
命
館
大
学
二
〇
一
二
年
三
月 
 
